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В современной действительности Интернет занимает огромное про-
странство в деятельности человека. И, как неотъемлемая часть жизни, Ин-
тернет формирует у человека потребности, ценности, приоритеты, интере-
сы. В нашем исследовании мы бы хотели изучить особенности ценностных 
и смысложизненных ориентаций у студентов, с разным уровнем развития 
зависимости от Интернета. 
Понятие «интернет-зависимость», синонимами которого являются «ин-
тернет-аддикция», «виртуальная аддикция», «кибераддикция» и «нетаго-
лизм», появилось с 1994 г. в зарубежной психологии и связано с именами 
К. Янг, И. Голдбери. Интернет-зависимость определяется как «навязчивое 
или компульсивное желание войти в Интернет, находясь off-line, и невоз-
можность выйти из Интернета, находясь on-line» [2]. 
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Актуальность этого исследования заключается в том, что сейчас 
большинство людей не представляют своей жизни без Интернета, кто-то 
в большей, кто-то в меньшей степени. На сегодняшний день около трети 
российских интернет-пользователей (32 %) составляет дети и подростки, 
и этот процент увеличивается, что негативно влияет на психологическое 
благополучие, здоровье и безопасность детей и подростков [5]. 
Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что боль-
шое количество исследований ориентировано на изучение интернет-зависи-
мости. В зарубежной психологии следует отметить исследования Ш. Текила, 
К. Янг, И. Гольдберга, М. Гриффитс, Р. А. Дэвиса, Дж. Грохола, Л. Холмса 
и др. В отечественной психологии психологические аспекты освоения челове-
ком информационного пространства рассматриваются в работах Р. Ф. Тепери-
ка, М. А. Жуковой, А. Е. Войскунского, А. Г. Асмолова, Л. Н. Юрьевой, 
Т. Ю. Больбот, Ю. М. Кузнецовой, Н. В. Чудовой и др. В целом, все исследо-
вания интернет-зависимости можно подразделить на несколько подходов [3]. 
В первом интернет-зависимость признается болезнью, для которой 
характерен набор симптомов, аналогичных химическим зависимостям; при 
этом склонность к данной болезни вероятнее всего является личностной 
патологией. 
Представители второго подхода не разделяли точку зрения «интер-
нет-зависимость – болезнь» считают, что причины возникновения этого 
феномена могут лежать в личностных особенностях и в социальном окру-
жении зависимых. Кроме того, патологической средой может стать и сам 
Интернет. Исследования, выполненные в рамках этого подхода, описыва-
ют множество критериев: личностные особенности зависимых, их соци-
альное окружение (отношения с семьей, друзьями и т. д.), особенности 
коммуникации и взаимоотношений в виртуальной среде и т. д. 
Другой подход предполагает компенсаторный характер деятельности 
в Интернете. Исследователи ставят своей задачей поиск и рассмотрение 
противоречий в самом феномене интернет-зависимости, а также в социаль-
но-экономических и индивидуально-личностных особенностях людей, ув-
лекающихся интернет-деятельностью, в частности – компьютерными он-
лайн-играми [1, 4]. 
Интернет-зависимость, невзирая на тот или иной подход, в рамках 
которого она исследуется, характеризуется признаками: невозможность 
субъективного контроля, дезадаптация, контрпродуктивный характер ин-
тернет-деятельности. 
В своей работе мы поставили для себя цель – выявить долю интернет 
зависимых подростков г. Екатеринбурга. 
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Методики исследования: Тест Кимберли-Янг на исследование ин-
тернет-зависимости (в адаптации В. А. Лоскутовой). 
База исследования. Исследование проводилось на базе школ г. Ека-
теринбурга, в нем приняло участие 70 школьников, в возрасте от 14 до 
15 лет. Среди них 20 юношей и 50 девушек. 
Проиллюстрируем полученные данные по тесту на интернет-зависи-
мость К. Янг на рисунке. 
 
 
Уровень интернет-зависимости по результатам теста К. Янг 
Анализируя данные теста К. Янг, можно сделать вывод о том, что 
44 % не склонны к интернет-зависимости. Сумма баллов, полученная в от-
ветах этих подростков, соответствует уровню обычного пользователя ин-
тернета, который умеет себя контролировать. Компьютер для них – нечто 
вроде хобби: они могут интересоваться поиском в удаленных базах данных 
для получения какой-либо информации, учебы, в познавательных целях, 
или, к примеру, играть в ролевые групповые игры. 
Чрезмерное увлечение интернетом выявлено у 29 %. Сумма баллов 
свидетельствует о возможности возникновения проблем и говорит о пред-
расположенности к развитию интернет-зависимости. Школьники, склон-
ные к интернет-зависимости, используют интернет в основном в коммуни-
кативных целях, т. е. для общения, знакомства с другими людьми, отдыха. 
Социальные сети дают возможность почувствовать, что у него много дру-
зей, что он может ощущать себя частью группы, рассказывать о том, что 
задевает его за живое, т. е. может проявлять себя так, как в жизни для него 
пока еще сложно. В мире интернета нет строго определенных норм и пра-
вил, здесь каждый может казаться (или быть?) тем, кем хочет, и это позво-
ляет чувствовать себя абсолютно свободным, раскрепощенным, безнака-
занным. 
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Высокие показатели уровня интернет-зависимости выявлены у 27 % 
испытуемых. Высокий уровень интернет-зависимости выражается в каж-
додневном посещении большинством опрошенных глобальной сети ин-
тернет, превышении запланированного времени посещения интернета 
(в среднем 10–20 часов в неделю), пренебрежении личными делами в связи 
с пребыванием в интернете. Отмечаются неспособность и активное неже-
лание отвлечься даже на короткое время от интернета, а уж тем более пре-
кратить работу в сети. При вынужденных отвлечениях от интернета возни-
кают досада и раздражение, навязчивые размышления об интернете в та-
кие периоды. Подростки с высокими показателями интернет-зависимости 
стремятся проводить за работой в интернете все увеличивающиеся отрезки 
времени и неспособность спланировать время окончания конкретного ин-
тернет-сеанса. 
Полученные результаты говорят о том, что интернет зависимость – 
это серьезная проблема нашего общества и только пристальное внимание 
к ней со стороны всех субъектов образования, власти и общества позволит 
снизить вредное влияние на психику детей и подростков. 
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